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ARAÚJO, António de Sousa – António Domingues de Sousa Costa, OFM: canonista e
investigador (1926-2002): aspectos da sua biobibliografia. Grijó: Paróquia de S. Sal-
vador de Grijó, 2005.
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Fevereiro 2003; Porto, 4-5 de Abril 2003 – Actas. Palmela: Câmara Municipal de
Palmela; Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2005.
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Superiore di Pisa. (2002/1). Quaderni di Lettere e Filosofia ; 13.
CABANEL, Patrick; DURAND, Jean-Dominique, dir. – Le grand exil des congrégations
religieuses françaises 1901-1914. Paris: Les Éditions du Cerf, 2005.
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Padre Felicidade. Lisboa: Multinova-União Livreira e Cultural, S.A., D. L. 1999.
CORRAL SALVADOR, Carlos, S. J., coord. – La urbanística del culto: libro homenaje al
Prof. Dr. José M.ª Urteaga Embil. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 2004.
CRISTINO, Luciano Coelho; GOMES, Saúl António; JORGE, Virgolino Ferreira; SERRÃO,
Vítor – Catedral de Leiria: história e arte. Leiria: Diocese de Leiria-Fátima, 2005.
CUPPERI, Walter, a cura di – Senso delle rovine e riuso dell’antico. Annali della Scuola
Normale Superiore di Pisa. (2002/2). Quaderni di Lettere e Filosofia ; 14.
DIAS, Paula Cristina Barata – Os textos monásticos de ambiente frutuosiano: com edição
crítica, tradução em português e comentário em notas da Regra de S. Frutuoso (noro-
este hispânico, séc. VII). Dissertação de Doutoramento na área de Estudos Clássicos,
especialidade de Latim Medieval, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, sob a orientação do Professor Doutor José Geraldes Freire e a co-orien-
tação do Doutor Arnaldo Monteiro do Espírito Santo, em 2005. Texto policopiado.
DOCUMENTOS de arquivo electrónicos: manual para arquivistas. Tradução IAN/TT.
Paris: Conseil International des Archives, 2005.
DURAND, Jean-Dominique, direction – Quelle laïcité en Europe?: Colloque internatio-
nal, Rome, Centre culturel Saint-Louis de France 16-17 mai 2002. Lyon: Institut
d’Histoire du Christianisme, 2003.
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FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira – O castelo de Palmela do islâmico ao cristão. S.l.:
Edições Colibri; Câmara Municipal de Palmela, 2004.
—, coord. – SIMPÓSIO INTERNACIONAL «Mil anos de fortificações na Península
Ibérica e no Magreb (500-1500) - Actas. Lisboa: Edições Colibri; Câmara Municipal
de Palmela, 2002.
— , coord. – As ordens militares e as ordens de cavalaria na construção do mundo oci-
dental: actas do IV Encontro sobre Ordens Militares, Palmela, 30 Janeiro-2 Feve-
reiro 2002. Lisboa: Edições Colibri; Câmara Municipal de Palmela, 2005.
FERREIRA, Américo – Museu da Diocese de Leiria-Fátima: alma e imagem. Leiria: Dio-
cese de Leiria-Fátima, 2006.
FERREIRA, Nuno Estevão – A sociologia em Portugal: da Igreja à Universidade. Lisboa:
ICS. Imprensa de Ciências Sociais, 2006.
FONSECA, Teresa – Bernardino Manuel da Costa Lima e a “Memória acerca da vila do
Redondo”. Lisboa: Edições Colibri; CIDEHUS, 2005.
FRAZÃO, António; FILIPE, Maria do Céu Barata – Arquivo Marcello Caetano: catálogo.
2 volumes. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 2005.
GARCIA, Luís de Sousa – Freguesia da Amoreira: contributos para uma monografia. S.l.:
s.n., 2005.
GIL CORIA, Eusebio, ed. – La pedagogía de los jesuitas, ayer y hoy. 2.ª edición corregida.
Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 2002.
GRANADA, Luís de, Frei – Tratado da Oração, do Jejum e da Esmola. Tradução do cas-
telhano e introdução de Fr. José Luís de Almeida Monteiro, OP. Lisboa: Paulinas,
2006.
GOMES, Saul António – Acerca da origem social das monjas cistercienses de Santa Maria
de Cós (Alcobaça) em tempos medievos. Revista Portuguesa de História. 36: 1-2
(2002-2003), p.141-160. Separata.
— – A chancelaria do Mosteiro de S. Vicente de Fora de Lisboa nos séculos XII e XIII:
subsídio para o seu conhecimento. In Svmmvus philologvs necnon verborvm impera-
tor: colectânea de estudos em homenagem ao Académico de Mérito Professor Dr. José
Pedro Machado no seu 90º aniversário. Lisboa: Academia Portuguesa de História,
2004, pp. 163-213. Separata.
— – Observações em torno das Chancelarias das Ordens Militares em Portugal, na Idade
Média. In As ordens militares e as ordens de cavalaria na construção do mundo oci-
dental: actas do IV Encontro sobre Ordens Militares. Lisboa: Edições Colibri;
Câmara Municipal de Palmela, 2005, p. 111-167. Separata.
— – Os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho em tempos de reforma: 1500-1530. In
CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARÃES, 3: «D. Manuel e a sua época»,
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Guimarães, 24-27 Outubro 2001 – Actas. Guimarães: Câmara Municipal de Gui-
marães, 2004, vol. 2, p. 255-281. Separata.
— – Porto de Mós: colectânea histórica e documental séculos XII a XIX: edição come-
morativa dos 700 anos da concessão do Foral de 1305. Porto de Mós: Município do
Porto de Mós, 2005.
— – Ser-se judeu na Coimbra medieval. In MINORIAS étnicas e religiosas em Portugal:
história e actividade: actas do Curso de Inverno 2002. Coimbra: s.n., 2003, p. 61-82.
— – A voz do Clero nas Cortes de Lisboa de 1455. Revista de História da Sociedade e da
Cultura. 4 (2004) 57-87. Separata.
GUIA geral dos fundos da Torre do Tombo. Volume VI: Colecções, arquivos de pessoas
singulares, de famílias, de empresas, de associações, de comissões e de congressos.
Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 2005.
GUTIÉRREZ, Constancio, S.J. – Trento, un problema: la última convocación del Concilio
(1552-1562). I: Estudio. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 1995.
— – Trento, un problema: la última convocación del Concilio (1552-1562). II: Fuentes
(1552-1555) ; III: Fuentes (1556-1559); IV: Fuentes (1560-1561); V: Fuentes (1561-
-1562). Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 2000.
GUTTON, Jean-Pierre – Pauvreté, cultures et ordre social: recueil d’articles. Lyon:
Institut d’Histoire du Christianisme, 2006.
HAIR, P. E. H. – Heretics, slaves, and witches: as seen by Guinea Jesuits c. 1610. Lisboa:
Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga, 2002. Série Separatas; 245.
HEINTZE, Beatrix – Ethnographic appropriations: german exploration and fieldwork in
West-Central Africa. Lisboa: Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga,
2002. Série Separatas; 247.
HOGG, James; GIRARD, Alain; LE BLÉVEC, Daniel, editors – Kartäusische kunst und
architektur mit besonderer berücksichtigung der kartausen zentraleuropas. Salzburg:
Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2006.
INSTITUTO PORTUGUÊS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO – Retábulo da Nativi-
dade. Lisboa: Divisão de Documentação e Divulgação/IPCR, D. L. 2004.
— – Tecidos medievais. Lisboa: Instituto Português de Conservação e Restauro, 2004.
LÉAL, Bruno – La crosse el le bâton: visites pastorales et recherche des pécheurs publics
dans le diocèse d’Algarve 1630-1750. Paris: Centre Culturel Calouste Gulbenkian,
2004.
LOBATO, Manuel – Épices, conflit et religion: les Moluques et les portugais dans la
seconde moitié du XVIe siècle. Lisboa: Centro de Estudos de História e Cartografia
Antiga, 2004. Série Separatas; 246.
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MARQUES, Luís – Tradições religiosas entre o Tejo e o Sado: os círios do Santuário da
Atalaia. 3ª edição revista e aumentada. Lisboa: Assírio & Alvim, 2005.
MARQUES, José – D. João II e a Igreja: alguns aspectos. In O TEMPO Histórico de
D. João II nos 550 Anos do seu Nascimento, Lisboa, 2-4 Maio 2005 – Actas. Lisboa:
Academia Portuguesa de História, 2005, p. 119-156. Separata.
MARQUES, Maria Alegria F., coord. – Ossleoa: carta de couto 1117. Paredes: Reviver-
-Editora; Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, D. L. 2005.
MOREIRA, Álvaro de Brito – Estação arqueológica Monte do Padrão: o castro do Monte
do Padrão, do Bronze Final ao fim da Idade Média. Santo Tirso: Câmara Municipal
de Santo Tirso, D.L. 2005.
NEIVA, Adélio Torres, CSSp – Congregação do Espírito Santo e do Imaculado Coração
de Maria: história da Província Portuguesa 1867-2004. Lisboa: Congregação do
Espírito Santo e do Imaculado Coração de Maria, 2005.
NETO, Vítor – As ideias políticas e sociais de José Félix Henriques Nogueira. Lisboa:
Edições Colibri; Câmara Municipal de Torres Vedras, 2005.
NEVES, Amaro – O Senhor da Índia na Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. Aveiro:
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, 1991.
OLIVEIRA, Paulo João da Cunha – A congregação beneditina portuguesa no percurso
para a extinção (1800-1834). Viseu: Palimage Editores, 2005.
PALOMO, Federico – A Contra-Reforma em Portugal: 1540-1700. Lisboa: Livros Hori-
zonte, 2006.
PANNENBERG, Wolfhart – Teologia sistematica I. Traducción e introducción de Juan A.
Martinez Camino. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 1992.
— – Teologia sistematica II. Introducción e revisión de Juan A. Martinez Camino. Traduc-
ción de Gilberto Canal Marcos. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 1996.
PEREIRA, António Nunes – A arquitectura religiosa cristã de Velha Goa: segunda metade
do século XVI – primeiras décadas do século XVII. Lisboa: Fundação Oriente, 2005.
PINTADO, Francisco António – Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta.
Freixo de Espada à Cinta: Santa Casa da Misericórdia, 2001.
PINTO, Joaquim Caetano – S. João de Deus o português de Granada: o homem que soube
amar. 2ª edição. Adaptação do original alemão. Porto: Edições Salesianas, 1983.
PORTALEGRE. Bispo, 1948-1952 (António Ferreira Gomes) – Escritos pastorais de
Portalegre (1948-1952). Porto: Fundação SPES, 2001.
PORTO. Bispo, 1952-1982 (António Ferreira Gomes) – Igreja na vida pública: catolicismo
português e historicidade. Porto: Fundação SPES, 2003.
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PROCHE-Orient Chrétien. Jerusalém. 55: 1-2 (2005).
PROSPERI, Adriano, a cura di – Salvezza delle anime disciplina dei corpi: un seminario
sulla storia del battesimo. Pisa: Eizioni della Normale, 2006.
REHO, Cosimo – Il volto eucaristico delle Chiese di Puglia. Bari: Ecumenica Editrice,
2005.
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CASCAIS – Santa Casa da Misericórdia de
Cascais 1551-2001: um retrato no início do século XXI. Cascais: Santa Casa da
Misericórdia de Cascais, D. L. 2001.
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA – Estatutos e com-
promisso: documentos e história. Vila Nova de Foz Côa: Santa Casa da Misericórdia,
[1992].
SANTOS, Cândido – Padre António Pereira de Figueiredo: erudição e polémica na
segunda metade do século XVIII. Lisboa. Roma Editora, 2005.
SANTOS, Dóris Joana – Património artístico religioso do concelho do Cadaval. Cadaval:
Câmara Municipal do Cadaval, 2005.
SANTOS, Maria Emília Madeira [et al.] – Cabo Verde: uma experiência colonial acelerada
(séculos XVI-XVII). Lisboa: Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga,
2004. Série Separatas; 248.
— – Escravos e escravocratas vadios e coronéis: a crise da sociedade caboverdiana nos
séculos XVII e XVIII vista através dos “levantamentos”. Lisboa: Centro de Estudos
de História e Cartografia Antiga, 2004. Série Separatas; 249.
SILVA, Carlos Guardado da; MELÍCIAS, André Filipe Vítor – A Misericórdia do Cadaval.
Cadaval: Santa Casa da Misericórdia do Cadaval, 2005.
SILVA, José Sidónio de Meneses da – O Mosteiro das Chagas de Lamego: vivências, espa-
ços e espólio litúrgico 1588-1906. Coimbra: Quarteto Editora, 2002.
SOUSA, Fernando de – O arquivo da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto
Douro. Porto: CEPESE, 2003.
— – O património cultural da Real Companhia Velha. Porto: Município de V. N. Gaia;
CEPESE, 2005.
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Estudos de História e Cartografia Antiga, 2002. Série Separatas; 244.
